















Report,  Nov. 
27Black
 




 storm areas today 
as millions 
of
 residents fought 
food shortages,
 flood 
threats,  and 
power 
failures in the wake of one 




cheek  by United Press 
showed









U.S. and in Canada: 
 It 
was  feared the 
total would 














Truman  asked congress 
to-

















































































"home  by 
Christmas"  
offensive  in 
Korea to-
day. ripped a 
deep hole in the al-
lied line, and







 rushed up his re-
serves
 in an attempt to 












WASHINGTON  -- Earl Brow-
der, former boss of the American 
Communist  party, and Frederick 
Vanderbilt Field, New York mil-
lionaire and alleged "angel" of 




 of Congress today by a 
Federal 
Grand  Jury. 
Also 
Indicted  by the grand 
Jury was 
Philip  Jacob Jaffe, 
former
 editor of the magazine 
"Amerasia".
 
FileF inalE :ram 
Changes Soon 
S u ci en t s VAshing to eh& 
their -schedules for final examina-
tions were reminded today by Dr. 





petitions for change must be filed 
at least four days before the first 
f ina I. 
"Ample justification must 'be 
given for examination date chang-
es," 
Dr. 
Heath  said. 
Under the
 present plan students 
can be granted 
shifts  in final 
schedules for the following
 reas-
ons: 1. four or 
more  finals on the 





the post office 











 to obtain 
approval  
for










































































































































while branding one group "bad"? 
They do not. In the words of Don-
ald P. 
Sevrens, 
instructor  in art, 
"It all 
depends  on what is inside 
YOUyour
 conception of nature, 
of life 















the Reserve Book 
room.  Thirty-
two American 
artists  and 16 sculp-
tors, 
all  contemporarP. are 
repre-
sented








look al". lie said 
they
 





 of Day" 

































Jumping Rope" by Hale 
Woodruff was eligible 
for the 
"good't class, according to Miss 
Moreland. She said 
"It was the 
only 
one with some life
 in it." 
."Irrtny clasSers," she 









"the paintings in the main library 
showcase, by Lillian Gray,
 were 




Donald  P. Sevrens liked LP111-
ar Dodd's contributions. "They 
are interesting from the point 
of 
composition."




ed his eye 
with
 his painting 
"July 4th, 
5th and 6th". Cap-
turing
 his verdict 




 by Las 
Mallon Jones. 
Donald





 drafting a copy 
of the fairness system and code, 
"stimulating
 to the 
campus", 
and  
and a report on the advantages 
and pitfalls in setting up such a 





will be sent short-
ly to the southwestern 
university, 
Mr. Robinson said. 
said it is difficult to take a com-
prehensive  view of an art 
show.  
"I don't profess to be a critic
everyone has his own tastes.-
Risso to Play 
Leading Role 
In Golden Boy 
hoped there 





















at the same 
time complementing 
It,

































tion in the 1950-51 drama
 season, 
will present 
definite  problems to 
Dick Risso,
 who is playing the 
lead role of Joe. 










first ambition is to be a concert 
violinist. It is a difficult task to 







 Risso has 
enlisted the aid of the top-notch 
boxing




happens  when "Golden 
Boy" gets some first hand exper-
ience in the ring? Watch 
for  an 






 the fairness -system 
at San Jose State college 
have 
been 
requested  by 
the  Student 
Council of Phillips university
 
of 
Enid, Okla. The 
request
 was in 
the form of a letter to Mr. Elmo 
Robinson,
 Fairness committee 
chairman.
 
The letter, the council 
said,  was 
prompted by 
the  reading of an 
article, written by Mr. Robinson, 
that 
appeared  in the "School and 
Society" magazine. 












the problem of establishing a fair-
ness system 
for some time, 
the 




positions on the freshman council 
will speak to all interested fresh-
men at the 
council
 meeting set 
for Thursday, Nov.
 30, at 12:30 
p.m. in H49, according to James
 
Jacobs, 
class  adviser. 
The following
 is a list of fresh-
man candidates
 chosen last 
week
 
in Morris Dailey auditorium: 
President: Bill Eck 
er 1, Bud 







and  Fred 
Grassle.  
Secretary: 






Campbell,  Kit 
Hadley,  Joyce 


























 valley sub -sec-
tion of the 
American  Chemical so-
ciety will  
hold
 a meeting at Stan-
ford
 university's chemistry build-
ing 
at











Inn, Palo Alto. 
"Electrical Factors Affecting 
Organic
 Reactions" will be the 
subject 
of a speech by 
Dr.  Charles 
C. Price, 
head
 of the 
Chemistry  
department  at 




















































His interest in world affairs 
brought him the Distinguished 
Service 
Award  from the 
Indiana 
Junior Chamber of 

















































































Proposed $250 Aid 
A proposed grant of $250 to in-






agenda, according to Dave Down, 
ASB  president. Council meets at 
3:45 in 
the Student Union. 
Action will be taken on several 
other matters that have been be-
fore
 the council' for from 'two to 
three weeks, declared Down. The 
council 
will
 hear a report on the 
parking 
survey undertaken under 
the direction of 
Mike Barchi, sen-
ior representative.
 They will also 
discuss the issue of 
qualifications 
for 















failed to turn in 
their  
















 begin Monday, 
Dec. 4, according to a state-





 Daily editor and 
chairman of the 
activity.  The 
drive 
is held to provide Christ-
mas toys for children at the 
Santa
 Clara County hospital. 
Russell 
asks that students 
be-
gin now to set 
aside  toys, In 
whatever condition, to be 
turned 
in at a time and 
place to be 
designated 
later.
 San Jose fire-
men, along with 
other  persons 
and
 











Barbara Queener, 18, San Jose 
State college




with leg and head 
injuries, 
suffered  when a pick-up 
truck in 
which  she was a passen-
ger. became 
involved  in a 
three
-





















 Monahan, 24 -
year
-old  University of 
California 
student
 from Palo 
Alto.  and for-
mer SJS student,










San  Francisco, 
was driving 
north















white  line 
striking




































































goes East to ancient 




characters  and locale. 
"Mercury,
 the messenger of the 
gods, is sent to the twentieth cen-
tury to deliver mail." Wyckoff
 
said. "Ile gets 
mixed up with a 
Spartan coed









prolonged  absence and
 
sends














the  gods start
 to 'go 
Hol-
lywood',  Zeus 
puts an 
end  to It, 
and  all is 
ambrosia  and 
nectar  
on Mt. 
Olympus,"  Wyckoff con-
cluded. 































 on April 11, 

































director  has 
had 
varied experience
 in acting 
and 
handling  lighting 
and 
other 











hauls  old automobiles for diver-
sion, one of 
which,  a 1924 
four -
cylinder Buick, now is parked in 
the driveway




he and his 
wife  live. 
Bob 









 Serpent and 
Dove".
 In the latter
 he played 















increasingly  cloudy. 
Oh, yeah, 




this may not 
seem likely, but 
we always have 
called














Yale,  Harvard, 












all  to 
no avail. No 
humor.
 Soots, we'll 
have  to. distill 

























and mental therapy is now 
on
 dis-
play in the Science building. The 
'show
 is sponsored by the Occupa-
tional
 Therapy department 
and  
was planned 
and set up by Joan 
Petersen,  OT 
student. 
' 
Printing may Ix. prescribed 
by 
a physician and administered by a 
registered occupational therapist 
 for its remedial value, according 
to a statement from Mr. Daniel C. 
Lopez, instructor of industrial 
arts,  whose department offers a 
service course for therapy stu-
dents twice 
each  school year in 
the printing laboratory. 
Some of the equipment used in 
.the 
display wail 
built  by 
students
 






Infants' clothing, modern and 
antique, 
is
 subject of 
this 
week's 








in show cases 
in
 the 





of the featured 
items is a 
vvhite 



















dates  hack 



































 s1.95  
ART






















































Studente  of San Jgbe  State coltege. 
except 




































Editorial,  Ext. 210  






























army  k 
looking












not lose his 
%wiper  
easily,






 which issued 












 equipment over 
ter-
rain which would stop the
 best 
mechanical equipment. 
"This job calls for a certain 
amount
 of persistence," a 
spokes-
man  said. "You know, 
you gotta 
be firm







 of military 
service wasn't 
quite 
as glamorous as 
the air 
force, 
but  he added that 
potential 
remits





















(Pack)  or 





There they will 







 of our officers
 have 
been doing






 mule, so 
symbolic  of 
the 
service  that 




 West Point 



















Pack  Troop 
(CQ) saw 






 It even 
set 
a new 
record  for the 
longest pack 
animal march




marched  900 
miles  
over the






"anybody  who 












spokesman  said the 
recruit-
ers were particularly interested in 
getting men similar to 
one who en-
listed the other day
 -an unem-
ployed lion tamer who 
couldn't 
stand to be 
away from animals.
 
Spinners  Spin 
Again  
Tonight  
Spartan  Spinners spin 
again  at 
their 
regular  Tuesday night folk 
dance session 
in
 the YWCA gym-
nasium 
tonight at 7:30 o'clock, ac-
cording
 to Robinette Woodside, 
publicity  chairman.
 
The first half of the evening 
will 
he devoted to beginning 
dances
 and teaching, she 
said.  The 
Hamtx), which was taught 
last  
time, will be 
-shown 
those  who wish  
to learn
-it, - 
During the advanced period,
 Dr. 
and Mrs. Carl Duncan,
 the group's 
instructors, will continue review 
on the Russian Peasant Oance. 



























Mr. Lovren 0. 
Pratt,  
assistant  professor of journalism and 
publicity  
director
 here, and his secretary, 




Paul Murphy, junior police  major
 some of the newspapers 
which the library
 contains. 












 on the Student 
Council,
 
hails from Gilroy, Calif. 
President of the San Jose State 
college chapter of the Inter-fra-
ternity 
council, Barchi is secre-
 
tary-treasurer












chi is ft police
 major, and is cur-
rently conducting a parking sur-
vey around the campus. 
Delta Sigma is 
Barchi's  social 
fraternity. He is also a member of 
Blue Key, national 
honor  and 
service fraternity. 
Barchi




 to Give 





 letters from 
Sacra-




 are requested 
to report to the veterans 
office,
 
Room 32, as 
soon as possible, ac-
cording to 




 said the 
necessary 
forms 
to fill out for authorization 
certificates
 
for  next 





will be in 
Room 32 on 
Wednesday  from 10 
a.m.
 to 3 p.m. to answer ques-

























of the Engineering 
depart-
ment  travels 
to Crockett 
today  to 
visit 







The class, Dr. J. M. Zimmer -
man's  Engineering 
192, is driving 
to the sugar processing 
plant  and 
is 
to
 have dinner in 
the  company's 





 planning to take 
cars  are 
asked. to 
sign
 up in the Engineer-
ing office, Room 13A. 
A newspaper library containing 






































































































































































of a musty old 
etiquette  book, circa 
1921, has re-






 it a 
-combo 
in






 at small 
dances
 was a piano
 
and 
















 writer of the 
book,  
had a 




 stags -"Men 
should not 
neglect  their duty




 prefer to 
smoke  or 
simply





of this advice might
 still 
hold 
good at some of 
our  after -
game stag 
dances,


















Neither  do 
they 
















when a car 
is 
driven 






































































friends  in 
the 
party,
 it is 





the  young 
people." 
Many
 of the 
things 


































































































































required, no monthly 
service 
charge. You 
merely  buy ten 
blank  checks for 
$1.00, use 
them 








get ten more. 
The 
First National Bank 
of San Jose 














































































































Trot, won by 
Paul  

































































































men, who showed flashes 
of brilliancy




 may well find 
themselves
 
pushing for varsity 
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'Family 45 














































































































 28, 1950 
three  regular season games 
as two 












 and Chi Pi 
Sigma.  
Winning 











Terrors  (once). 
Spartans,
 






State college will 
host
 the San Francisco 
State college 
cagers Friday night
 in the 1950-51 
basketball lid -lifter
 that will start 
one of the Spartan's 
toughest  schedules. 
Coach Walt 
McPherson's
 quintet meets 
the  Gofers at 8 p.m. 
in the Men's gym with the frosh 
squads of  both 
schools meeting in 
the preliminary at 6:30 p.m. 
Many
 of the nation's sports 
magazines  are rating the Spartans
 
as one 
of the top teams on 
the  coast 
this 
year  even with the 
loss 




Stu Inman and Bob Vv'uesthoff.
 
The frosh squad has also sent 
Ralph Romero and Junior Morgan 
up some needed material, 
namely 







Another loss to San 
Jose 
was  
the decision of Don 
McCaslin 
to drop 
















 to fill the huge gap that 
graduation tore in his cage ranks. 






as one of the 
best on the Pacific 
coast this year. 
Forward Dean Giles is 
expected  
to bear much of the 
Spartan  scor-
ing punch 
up ahead this season. 
Bobby Crowe will again be a fa-
miliar little 
thorn  in opponents' 
game 
as
 will Guards Chuck 
Crampton and 
Bob Enzensperger. 
dison Square Garden. 
The latter was 






Col., Beloit, Wis. 
Jan. 6 
Hamline
 University, St. 
Paul, Minn. 
Jan.  11YMI of SF, here. 
Jan. 13 -=Santa 
Clara,
 Cow Palace. 





19 --U. of S.F., Cow 
Palace.  
Jan. 
20St.  Mary's, Cow 
Palace. 
Jan. 23--Stewart 
Chevrolet.  here. 






















Baptiste  (6- 
3), Elmer Craig











































in the person of Leo Jensen. 
Also sparkling in their daily 
workouts are Carter Williams 
(6-5') Vallejo transfer, and Na-
pa J.C.'s Lee 
Deming.  
The Searfans
 also have five 
dates in San Francisco's 
Cow Pal-
aee
 this season. 
Below is the 29








 State. here. 
Dec. 12Frkno State, here. 
Dec. 15- Santa Barbara College, 
Santa Barbara. 
Dee.  16UCLA, 
Los  Angeles. 
Dec.
 21U. of Colorado,
 here. 

































Feb.  27- U. 
of


























'big-time'  grid classification this season,
 with a 
resounding  
32-7 victory
 over the Montana 
Grizzlies.  Friday 
night
 in Honolulu. 
The 
convincing win, in 
the 14th annual 




 first meeting between Montana and San dose, was occa-
sionally broken up 
by fist -fights 
and near 
riots.
 With the grid wars 
being terminated by the Hawaiian*   
encounter, 
the Spartans' record 
now stands 
at
 six wins, three loss-
es and 
one  tie. This is a very 
good  
record, especially when the 
type
 of 
opposition  faced this year is com-
pared 
to that of the 
past. 
Coach Bob Bronzan, In 
his  
first year 
as head coach, de-
serves 
comtnendation for the 
splendid Job he and
 his staff, 
















squad  that lost 19 
varsity men 
via
 the graduation route
 and that 
consisted  mainly of 







































































































































 the nine 
seniors  
playing




































Full  leased 






















thing away from the
 rest of the 
squad, of which some
 individuals 
like 




 Bruce Halladay, 
Gib 
Mendonsa,  etc.. turned
 in 
their usual yeoman work.  
halfback Bob Osborne. 
Men-
donsa,
 Fullback Frank 
Morriss 
and End 
Bob  Amaral pleased 
Coach  Bronzan with their play in 
the Montana game. 
They  
all  will 
return next 
year,  as will Carpen-
ter and Holladay. 
The
 Spartans toured the 
islands 
on sight-seeing trips for the three
-
days following the game, 
and  re-
luctantly prepared for return to 
the mainland. They arrived in San 











































































































is one of the 
inammoth-sized,
 balloons to be 

















advantage of a 
free 
.Thanskgiving
 dinner at 
Voight's 
restaurant last
 Thursday and 
"everything  from
 the turkey


























also  passed 
around cigars
















was  a 
former flight nurse 
and her three
-year -old son, 
Buzzy.  
"Buzzy 
got  into the 
true  nature 
of the 
affair and also 
lifted his 






 from 1 
to 3 
p.m.










 to suit the
 








 of providing 
a free, 
meal 
to homeless or 
stranded vet- ' 
crans  was 
started
 in 1916 
by Dr. 
liermanns. 
"In that year a 
student




work  for me 
asked






 "I went 
to 
Dean  Paul 
Pitman,  the 
former 
Dean








 man in 








 but an idea 
occurred
 




































































































 more recently 






to lead the San 
Jose Junior 
Chamber of 
Commerce-Hale's  giant Christmas
 balloon parade 
Wednesday 
night,  
Nov.  29, according 
to "Hank" Plymire, Jr., 
Chamber 
of Commerce secretary. 
According to parade officals, the 









annual event is 
approxi-
mately 
one  mile long and 
lasts
 
about an hour. Last year 
50,000  
persons from the Bay
 Area wit-
nessed the extravaganza and this 
Yule 
season,
 with good weather 
















from  St. James 
Park
 to 
William, East on 
William to Sec-
ond, North on 
Second
 to St. 
James  
Park  and 
disband.









Court  House 
steps,



























































 I  
WAA Bowling: 
4:30  p.m. today 
meet  at 











 7:30 o'clock 
meet at 
Aurora  de la Rosa's, 
2136 The 
Alameda. 
Tan Delta Phi: Members and 
pledges
 meet in 
Tower  tomorrow 











30.  Those 
pa Inning to attend 
Camp Campbell 
retreat must sign up at Student
 
Y by the same date. 
Delta Phi 
Delta:  Business meet-
ing in Room Al Wednesday, 3:30 
p.m. 
Beta Beta Beta: 
Today at 12:30 






students  and their 
friends invited 
to meet tonight at 
7:3() o'clock
 in Room 21.
 
Eta Mu Pi: 
Dinner










Group  A: Last meet-
ing today at 11:30 p.m. in Morris 
Alpha 
Gamma:  Everyone come. 
bring  ideas, for work night at 6:30 
p.m. today in 
Al.  
Silver Saber Society: Voting on 
new members at 8 tonight in B63. 
Pledges 
meet  at 8:15 tonight
 in 
front of B63. 
AWS1 Recreation Committee: 
Meet
 in 
AWS  lounge 





 Epsilon: Bring mate-
rial for 
scrapts)oks,
 order pins, for 
330 p.m.  meet 




at 4 p.m. meet in 
Student 






 5, at 3 
p.m in 



































































































































































may  be 





















































 San Jose 
State
 college, 


































































































































BARBER  SHOP 
36 W. SAN 
FERNANDO 
In 



























































































































a difference from PHILIP 
MORIUSI  



























. . . 
PHILIP
 
MORRIS is,
 
indeed,
 America's
 
FINEST
 Cigarette! 
NO 
CIGARETTE
 
- 
SANDWICFIES
 ICE
 
CREAM  
PIE 
a
-CANDY
  MILK'
 
COMPLETE
 BOX 
LUNCHES
 
San
 
Jose  
Box
 
Lunch
 
135 E. 
Sea 
Antonio,
 off 
4th 
means
 
MORE  SMOKING
 
PLEASURE! 
Is  
